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El mobbing es el comportamiento negativo entre pares o compañeros de trabajo pero también se da 
en forma vertical entre la jerarquía y los subordinados, a causa del cual el afectado sufre acoso convirtiéndose 
en un ataque sistemático durante mucho tiempo, de modo directo o indirecto, por parte de una o más personas, 
con el objetivo de dañar la imagen y final hacer que piense en una rotación interna o externa. 
El objetivo de los que realizan el mobbing laboral,  es anular totalmente a su víctima para conseguir a medio o 
largo plazo que abandone la empresa, inhibiéndolos de comunicarse e interactuar laboralmente, por medio de 
críticas y mentiras infundadas de su actividad laboral e incluso acerca de su vida personal. 
El resultado es demoledor ya que la persona objeto de acoso pierde su autoestima, ve mermadas sus capacidades 
profesionales, sus relaciones personales en el entorno laboral. Nos encontramos ante un tipo de agresión 
extremadamente sutil, ya que se trata de un comportamiento premeditado, con un objetivo claro y concreto. 
Todo eso definitivamente afecta el clima organizacional en la comunicación porque se va perdiendo la 
confianza y no se logra cohesión, sintiéndose presión cuando el bowling en vertical y falta de reconocimiento 
en las labores realizadas, perdiéndose así el apoyo para el trabajo en equipo que debe realizarse para el logro 
de las metas institucionales. 
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NOTA DE ACCESO 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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